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Abstrak 
Informasi mengenai LPK Saint Mary di BSD belum banyak diketahui umum. 
Selain itu siswa-siswa LPK Saint Mary untuk mengetahui hasil nilai ujian dan 
jadwal perkuliahan masih menggunakan lampiran kertas. Oleh karena itu dibuatlah 
kios informasi untuk menyelasaikan masalah-masalah yang ada saat ini.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisa dan juga perancangan. Analisa yang 
digunakan adalah penyebaran kuisioner. Sedangkan perancangannya adalah 
perancangan sistem, perancangan struktur menu, perancangan database, 
perancangan layar , perancangan STD, dan spesifikasi proses.  
Hasil yang didapat dari pembuatan kios informasi ini adalah dapat membantu 
siswa-siswa dalam mengakses nilai-nilai ujian dan jadwal kuliah dan juga 
membantu memberikan informasi mengenai LPK Saint Mary kepada yang 
membutuhkannya. 
Diharapkan dari sistem kios informasi yang telah dibuat ini dapat memberikan 
kemudahan dalam mencari informasi dan membuat pekerjaan menjadi efisien. 
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